







Основными болезнями, которыми поражаются капустные культуры в период вегетации
являются слизистый и сосудистый бактериозы, альтернариоз, фузариозное увядание и
другие. Несмотря на успехи селекции по созданию устойчивых сортов и гибридов в
отдельные годы наблюдается массовое поражение болезнями капустных растений.
Поэтому важнейшее значение имеют профилактические мероприятия, направленные на
снижение уровня заболеваний капусты. последние годы в связи с развитием сельскохо-
зяйственной биотехнологии для профилактики заболеваний капусты предлагаются био-
препараты, разработанные на основе продуктов бактериального метаболизма: антибио-
тиков, ферментов, фитогормонов, витаминов и т.д.
Методика
В лаборатории селекции и семеноводства капустных культур ФНЦО в 2017-2018
годах провели испытания биофунгицидов: БисолбиФит, рекомендуемого для пред-
посевной обработки семян, и БисолбиСан – для защиты растений капусты от болез-
ней во время вегетации.
Результаты
Биологическая эффективность предпосевной обработки семян и вегетирующих
растений биофунгицидами против альтернариоза капусты составила 53,3-57,1%,
против слизистого бактериоза – 40,2-47.8% в зависимости от сорта (гибрида).
Урожайность растений повысилась на 7,0-8,5%.
Application of biofungicides
Bisolbifit and Bisolbisan for 




The main diseases that affect cabbage crops during the growing season are bacterioses,
alternariosis, fusarium and others. Despite the success of breeding to create resistant
varieties and hybrids in some years, there is a massive disease defeat of cabbage.
Therefore, preventive measures aimed at reducing the level of cabbage diseases are of
paramount importance. In recent years, in connection with the development of agricultur-
al biotechnology for the prevention of cabbage diseases, biologics have been proposed
based on the products of bacterial metabolism: antibiotics, enzymes, phytohormones,
vitamins, etc.
Methods
In the Laboratory of Cole Crop Breeding and Seed Production of the Federal Scientific
Vegetable Center in 2017-2018 conducted tests of biofungicides. The article presents the
results of tests of biofungicides BisolbiSana and BisolbiFita to protect cabbage from dis-
eases.
Results
The biological effectiveness of pre-sowing treatment of seeds and vegetative plants with
biofungicides against cabbage altenariosis was 53.3-57.1%, against bacterial mucosa
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Введение
Основными болезнями, которыепоражают капустные культуры в
период вегетации являются слизистый
и сосудистый бактериозы, альтерна-
риоз, фузариозное увядание и другие.
Несмотря на успехи селекции по созда-
нию устойчивых сортов и гибридов, в
отдельные годы наблюдается массовое
поражение капустных растений болез-
нями. Поэтому важнейшее значение
имеют профилактические мероприятия,
направленные на снижение уровня
заболеваний капусты. В первую оче-
редь, это соблюдение севооборота,
своевременная борьба с сорняками и
вредителями, которые являются пере-
носчиками болезней. В последние годы
в связи с развитием сельскохозяй-
ственной биотехнологии для профилак-
тики заболеваний капусты предлагают-
ся биопрепараты, разработанные на
основе продуктов бактериального мета-
болизма: антибиотиков, ферментов,
фитогормонов, витаминов и т.д.
Преимущество биопрепаратов (био-
фунгицидов) заключается в том, что они
повышают устойчивость растений к
болезням, не вызывая привыкания к
ним, способствуют повышению урожай-
ности и качества продукции, улучшают
плодородие почвы, обеспечивая вос-
становление микроценозов и получение
экологически чистых продуктов [1, 2].
Известно, что большинство болезней
капусты передаются с семенами, поэто-
му, чтобы предотвратить перенос
инфекции, семена прогревают, обраба-
тывают химическими препаратами [3,
4]. Компанией ООО «БисолбиИнтер»,
созданной на базе ВНИИ сельскохозяй-
ственной микробиологии, разработан
модификатор семян БисолбиФит, пред-
назнченный для предпосевной обработ-
ки семян. Действующим веществом
препарата являются споры Bacillus
subtilis, штамм ч-13 + метаболиты, полу-
ченные в процессе культивирования
штамма, нанесенные на тонкоизмель-
ченный органический кремний.
Предпосевная обработка препаратом
ускоряет прорастание семян и повыша-
ет продуктивность растений, сдержива-
ет развитие патогенной микрофлоры за
счет синтеза антибиотиков, индуцирует
системную устойчивость к широкому
спектру патогенов [5].
Для защиты капусты от болезней во
время вегетации компания
«БисолбиИнтер» предлагает примене-
ние биофунгицида БисолбиСан, кото-
рый имеет то же действующее веще-
ство, что и БисолбиФит. Указанные пре-
параты отличаются препаративной фор-
мой. БисолбиФит представлен в виде
порошка, БисолбиСан является жид-
костью. БисолбиСан оказывает фунги-
цидный эффект, особенно на ранних
стадиях развития болезней, когда бак-
терии еще не начали продуцировать
антибиотики в достаточном количестве.
Это достигается благодаря повышенно-
му содержанию в рабочей жидкости
защитных механизмов, антибиотиков,
литических ферментов и т.д. [5].
Материалы и методы
В лаборатории селекции и семено-
водства капустных культур ФНЦО в
2017-2018 годах провели испытания
биофунгицидов: БисолбиФит, рекомен-
дуемого для предпосевной обработки
семян, и БисолбиСан – для защиты
растений капусты от болезней во время
вегетации. Объектом исследований
были сорт капусты белокочанной Слава
1305 и гетерозисный гибрид F1
Северянка.
Схема опыта включала контроль и
вариант с комплексной обработкой
биофунгицидами: предпосевной обра-
ботки семян препаратом БисолбиФит и
опрыскиванием растений в период
вегетации препаратом БисолбиСан.
Предпосевную обработку семян
БисолбиФит проводили в соответствии
с методикой, представленной ООО
«Бисолби-Интер». Семена опудривали
из расчета 10 г препарата на 300 г
семян. За период выращивания расса-
ды провели полив растений 0,1%-ным
раствором препарата БисолбиСан и
опрыскивание рассады перед высадкой
1%-ным раствором. После посадки каж-
дые 15-20 суток проводили опрыскива-
ние растений препаратом БисолбиСан.
Норма расхода препарата – 2 л/га.
Расход рабочей жидкости – 200-400
л/га. Всего было сделано 4 обработки.
Площадь учетной делянки 10 м2, повтор-
ность трехкратная. Все технологиче-
ские операции, включая применение
химических средств защиты для борьбы
с сорняками и вредителями, внесение
минеральных удобрений, проводили
независимо от вариантов опыта.
Перед уборкой провели визуальный
учет пораженности растений болезнями
в процентах. Во время уборки учитыва-
ли морфологические размеры розетки




Всхожесть исходных семян капусты
сорта Слава 1305 составляла 94%, гибри-
да Северянка F1 – 97%.  Обработка препа-
ратом БисолбиФит не оказала влияния на
посевные качества семян. Энергия про-
растания и лабораторная всхожесть обра-
ботанных семян были на уровне контроля.
Небольшое повышение их всхожести (на
2-3%) наблюдали при посеве в теплице.
Отмечено   ускорение роста рассады на 1-
2 суток. Опытные растения визуально
имели более мощное развитие корневой
системы.
Таблица. Влияние обработки препаратами БисолбиФит и БисолбиСан на пораженность болезнями 
и урожайность капусты белокочанной (ФНЦО, 2017-2018 годы)
Table. The effect of treatment with BisolbiFit and BisolbiSan on the prevalence of diseases and the yield of cabbage (2017-2018)
Варианты 
опыта









1. Контроль 13.6 9,0 6,3 19,0 х 18,5 2,70 77,14
2. БисолбиФит + БисолбиСан 9,8 4.7 2,7 20,4х19,5 2,93 83,71
НСР05 3.27
F1 Северянка
1. Контроль 12,4 10,7 4,5 17,6х18,7 2,56 72,96
2. БисолбиФит + БисолбиСан 10,2 6,4 2,1 18,4х19,5 2,76 78,67
НСР05 4,01
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Фенологические наблюдения во время
вегетации не выявили существенных раз-
личий между вариантами опыта в прохож-
дении основных фенологических фаз роста
и развития растений. В то же время име-
лись различия между вариантами опыта по
основным морфологическим признакам.
Диаметр листовой розетки растений,
обработанных БисолбиСан, был больше,
чем в контроле на 8-10 см. Высота необра-
ботанных растений капусты сорта Слава
1305 в среднем за 2 года испытаний
составляла 61,0 см, а в варианте с обра-
боткой БислбиСан – 71,4 см. Увеличилось
число листьев в розетке на 2-3 шт.
Примерно такое же соотношение было и в
вариантах с гибридом Северянка F1.   
Фитопатогенная нагрузка на растения
капусты в период испытаний была относи-
тельно небольшой. Общая пораженность
болезнями была в пределах 12,4-13,6%.
Отмечено снижение числа заболевших
растений капусты после обработки биофун-
гицидами. Более заметно снизилась зара-
женность в варианте с капустой сорта Слава
1305, который является менее устойчивым к
основным болезням. Число растений, забо-
левших слизистым бактериозом, уменьши-
лось на 2,6-3,6% и альтернариозом  –  на
4,3% (табл.1).
Благодаря комплексной обработке, вклю-
чающей   предпосевное опудривание семян
капусты биофунгицидом БисолбиФит и
опрыскивание вегетирующих растений рас-
твором препарата БисолбиСан, не только сни-
зилось число заболевших растений, но и повы-
силась урожайность капусты на 7-8,5% (табл.
1). При этом увеличились размеры и средняя
масса кочанов, уменьшилось число недогонов.
Товарность капусты повысилась на 4-5%.
Заключение
Проведенные исследования показали,
что несмотря на относительно низкий уро-
вень инфекционной нагрузки, биофунги-
циды оказали положительное физиологи-
ческое воздействие на растения капусты,
повысили устойчивость к болезням, спо-
собствовали увеличению их продуктивно-
сти. Биологическая эффективность при-
менения биофунгицидов против альтер-
нариоза на капусте белокочанной соста-
вила 53,3-57,1%, против слизистого бак-
териоза – 40,2-47,8% в зависимости
от сорта (гибрида). БисолбиФит и
БисолбиСан являются продуктами
естественного бактериального метабо-
лизма, не оказывают негативного влияния
на окружающую среду, их можно приме-
нять для производства экологически
чистой продукции.
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